





  為表揚本校「102 年度教育實習績優檔案競賽」得獎者，師資培育中心特別於 6 月 21 日上午 10 時假進德校區教
學大樓 T501 會議室舉行頒獎典禮，由師資培育中心王主任智弘頒獎，獲獎的實習學生共計 16 名，這些優秀的實習學
生在實習期間，用心紀錄個人的實習心路歷程，實習檔案作品內容詳實且創新，深獲多位評審及師長的讚許，此外，他










  透過教育實習績優檔案競賽，本年度參選作品共計 36 件，經校外學者專家審查後，共有 16 件作品入選獲獎，本





婉鈺、輔諮系彭怡然等 5 人。 
















   http://practice2.ncue.edu.tw/front/bin/ptdetail.phtml?Part=13050023&Rcg=4 
 
